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CLITOVIUS OVATUS (ERICHSON, 1843) NUEVO OPATRINI
PARA LA PENÍNSULA IBÉRICA (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE)
A. Viriolas
ABSTRACT
Clitovius ovatus (Erichson, 1843) new Opatrini from lberian Peninsula (Coleoptera:
Tenebrionidae). Clitovius ovatus (Erichson, 1843), Opatrini, captured in the last years in the
Delte de l'Ebre, it is genus and species new for the lberian Peninsula. Species known only
of the north Africa, as mentioned by Attia & Kamel (1965) and Delobel & Tran (1993) as
plague of the granaries (rice ...) in Egypt.
They are confirmed the following species: Glabrasida asturica (Schuster, 1928)
described of Asturias, is cited with doubts of Lugo (Español, 1956) and located in Villaren
de Valdivia and Valdeajos (Burgos). Akis spinosa (Linnaeus, 1764) of Barcelona city.
Platydema europaeum Laporte & Brullé, 1831, known only of Málaga and of Sant Vicenç de
Montalt (Barcelona). Gonocephalum setulosum Falderman, 1837, ancient citation of Spain,
doubtful according to Ferrer and captured during several years, in the month of August, in
Llanos del Capitán (Almería).
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RESUMEN
En el Delte d'Ebre se viene capturando estos últimos años al Opatrini sabulícola
Clitovius ovatus (Erichson, 1843), género y especie nuevos para la Península Ibérica. Espe-
cie conocida hasta el presente sólo del norte de África y señalada por Attia & Kamel (1965)
y Delobel & Tran (1993) como plaga de los graneros (arroz, ...) en Egipto.
Asimismo se confirman las siguientes especies: Glabrasida asturica (Schuster, 1928)
descrita de Asturias, citada con dudas de Lugo (Español, 1956) y localizada en Villaren de
Valdivia y Valdeajos (Burgos); Akis spinosa (Linnaeus, 1764) de Barcelona ciudad; Platydema
europaeum Laporte & Brullé, 1831, conocida sólo de Málaga y Sant Vicenç de Montalt
(Barcelona); Gonocephalum setulosum Falderman, 1837, citada antiguamente de España, puesta
en duda su localización por Ferrer y capturada en diferentes ocasiones en los Llanos del
Capitán (Almería) durante varios años en el mes de agosto.
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